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ABSTRAK 
Pada anak kelas I SD sulit untuk rnenyesuaikan diri dengan ternan dan 
lingkungan yang baru. Hal ini disebabkan karena anak-anak rnerasa takut dan cernas 
rnenghadapi usia sekolah. Rasa takut dan cernas ini tirnbul ketika anak rnulai dituntut 
rnernilih ternan yang baru dan di desak oleh pekeljaan rumah (PR) akibatnya anak 
rnengalarni kesulitan rnengaplikasikan adaptasi sosial dan rnenerima pelajaran 
sehingga anak rnerasa tidak bahagia. 
Tujuan dari penelitian ini adalah rnenganalisa hubungan antara tingkat 
pendidikan dan pengetahuan orang tua dengan adaptasi sosial anak kelas 1 SD di 
SDN Kandangan Kecamatan Krernbung Kabupaten Sidoaljo. 
Desain yang digunakan dalam penelitian ini bersifat analitik dengan 
pendekatan Cross Sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah orang tua dan anak 
kelas 1 SD di SDN Kandangan Kecamatan Krernbung Kabupaten Sidoaljo. Besar 
sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 36 beserta orang tuanya dengan 
rnenggunakan tehnik total sampling. V ariabel yang diteliti terbagi rnenjadi variabel 
independent yang terdiri dari tingkat pendidikan dan pengetahuan orang tua, 
sedangkan variabel dependent terdiri dari adaptasi sosial anak kelas 1 SD. Instrumen 
penelitian yang digunakan adalah kuesioner dan Check List. Dan diolah dengan 
rnenggunakan distribusi secara umum tabulasi silang dan uji korelasi rank spearman 
p =0,000. 
Dari hasil uji korelasi rank spearman didapatkan nilai untuk faktor pendidikan 
a= 0,05 dan p = 0,000 sehingga p < a yang artinya ada hubungan antara tingkat 
pendidikan orang tua dengan adaptasi sosial anak kelas 1 SD di SDN Kandangan 
Kecarnatan Krernbung Kabupaten Sidoaljo. Sedangkan nilai untuk faktor 
pengetahuan a = 0,05 dan p = 0,000 sehingga p < a yang artinya ada hubungan 
tingkat pengetahuan orang tua dengan adaptasi sosial anak kelas 1 SD di SDN 
Kandangan Kecamatan Krernbung Kabupaten Sidoaljo. 
Dari uraian diatas dapat disirnpulkan bahwa sernakin tinggi tingkat pendidikan 
dan pengetahuan rnaka sernakin baik pula cara rnengaplikasikan adaptasi sosial pada 
saat anak rnasuk sekolah. Dan diharapkan bagi orang tua agar sernakin banyak 
rnernbaca dan rnernperoleh informasi tentang adaptasi sosial anak 
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